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第1図 3 社管理史年代表
年代 du Pont 
1900 I火薬統合トラスト佑推進。
レポーノイじ学会社における先駆的管理。
1903 1経営委員会発足
1908 集権的職能別組織の編成。
ラインスタッフ方式
1910 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1933 
統計事務部門確立。
経営人事刷新(社長ピェーノレ・デュポン〉
第一次大戦の軍事需要激増と職能別組織の適応
トレジヤラー部門の予測技術とこれを利用する
資本田分法の発達。
綜合的多角他計画の樹立。(本格的実施は1919
年以降)
戦時超過利潤とその再投資による過剰能力の存
在。
/ドナルドソン・ブラウンによる投資利益率法の
開発。集権的管理体制の強佑→組織問題小委員
会，小委員会勧告(経営委員会の地位明確イじ
職能別大部門の編成)
プ{ムの中での多角他新製品部門の不振→販売
対策小委員会による製品別自立単位の新組織提
案→一旦否決，継続審議へ。
製品別審議会方式による妥協的組織 (1月〕
急激な景気後退による上半期の大幅赤字。
経営・財務両委員会合同会議による対策検討
(8月〕
F.プラウンの提案審議→承認。
(1) 分権的製品別組織に切換える。
(2) 全般的管理機構の確立。
(3) 専門家スタッフの任務明定(ゼネラルスタ
ッフ，補佐スタッフ〉
General Motors 
持株会社として組織。
デュラントの創業第一支配の時期
企業統合政策の推進
景気後退による支払不能→銀行シンジケ{ト団
による管理(社長ストロ~)
財務健全性の極端な重視と市場シェア{の低下
デュラントの社長復帰，大規模統合政策へ，統
一方針と全般的管理機構の欠除。
デュポンによる直接投資と管理体制へのテコ入
れ。
自動車市場逼迫による在庫危機， G.M株低落
N. J. Standard 
スタンダード石油トラスト解散により新会社と
して発足(1911年)精油部門中心のアンパラン
/スで複雑不統一な結合関係の持株会社。
第一段階 (1911，._1925)
管理における自己分裂傾向。
生産の全体的調整未確立。
スタッフ拠織の未成熟。
補助及びサーピススタッフ登場→精油部門との
衝突。
二つの組織改革案。
① 全体的な活動の調整の必要を力説
② 製造委員会(精油部門)の責任権限明確
イむを主張。
(11月) I ， 
デュラント引退，ピュール・デュポン社長就任。 1 (第二段階(19勾，._1926)
A.Pスロ{ンの組織改革プランの採用。 1 1ガソリンを中JG'¥とした過剰生産と在庫危機。
(1) 統一方針のもとでの綜合的調整 1 J全体的調整重視。
(2) 強力な中央管理機構及びゼネラルスタッフ 1i¥調整部予算部設苧予算手続開始。
(3) 統一的製品策政の下での第一線ディウVジ 111製造部とマーケアインタ部の組織変更の不徹底
ョンの再編 11 J責任権限不明確，新旧ク守ルーフ。の対立。
不況のいっそうの進展。 11~トッフ。の全般的イニジャティず未確立。
会計制度統一と効果的な資本配分法及び資金管|↓(第三段階(1927年以降〕
理の確立への努力。 111原油生産の過剰。
{財務及び統計的デ{タの改善，醐的予測デー 111地域別多鵬的分権単位の組織。
タ。自動車市況の回復。(1922) 1 1 Iゼネラルオフィスと第一線ユニットの分業関係
寸|確立。コミティーマネジメントからの脱却。
ジョン II調整部予算部のスタヌフ的職能としての明確
他。明確な体系的組織プランによらざる全般的
←t管理機構の確立。(持株会社として再組織され
予測確 IIたデラウエア本社)権限とコミュニケーション
の精密さを欠く。
不況の慢性佑による単一職能管理への再集中。
(事業部制の管理体制の全面的確立。 I 漸進的な聯E的分権イ乙。(問咋代〉
計画的陳腐佑の体制へ。(1927) 1950年フォーマルな体系的組織フ。ランによる地
域別多職能分権単位を確立。
一般的事項
テイラ~ i工場管理論J(1903) 
フォ{ド自動車会社設立(1903)
フォ{ドモデノレT型発表(1908)
東部鉄道賃率事件(1910)
耕学的管理運動の拡大。
テイラ~ i税学的管理法の原理J(1911) 
フォードにおける移動組立法の成功と実施
(1913) 
第一次世界大戦起る。
フォードT型の全盛時代(1915"_'1921) 
第一次世界大戦終る。
F.E.A.Sでのフーパ{報告(1921)
無駄排除運動。
管理統合時代(1921以降)
合理イじ運動全盛
計画と統制，予算，統計的方法，市場調
査，品質管理，経済予測，長期計画。
ホーソン実験(1923，._1926)
フォードT型を変更(1927)
ノそーリ・ミーンズ「近代株式会社と私有財
産J(1932) 
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